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ABSTRAK
Value at Risk (VaR) adalah estimasi kerugian maksimum yang akan dida-
pat selama periode waktu tertentu dalam kondisi pasar normal pada tingkat
kepercayaan tertentu. Dalam Penelitian ini, VaR portofolio dihitung de-
ngan metode simulasi Monte Carlo. VaR portofolio dengan metode simu-
lasi Monte Carlo mengasumsikan bahwa return - return saham pembentuk
portofolio berdistribusi normal, sehingga return portofolio berdistribusi nor-
mal multivariat yang kemudian disimulasikan dengan menggunakan parame-
ter yang sesuai. Pada intinya VaR dengan metode simulasi Monte Carlo
adalah dengan melakukan simulasi dengan membangkitkan bilangan random
dengan membangkitkan bilangan acak untuk mengestimasi nilai VaR-nya.
Perhitungan Value at Risk (VaR) dengan simulasi Monte Carlo pada tingkat
kepercayaan 95% dan periode waktu 1 hari.
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